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IZVLEČEK  
Cilj diplomskega dela je bil ustvariti avtorsko umetniško revijo. Revijo Glasilo likovnega sveta 
sem zasnovala z namenom predstavitve in promocije mladih umetnikov, v njej pa lahko mladi 
umetniki dobijo informacije o razstavah in podobnih umetniških dogodkih. Diplomsko delo 
vsebuje dva dela. Prvi del je teoretičen opisuje revijo in njene glavne vloge – informiranje, 
izobraževanje in zabavo. Cilj vsakega oblikovalca je narediti revijo, ki je skladna in ni 
dolgočasna. V ozadju revije pa ni samo oblikovalec, ampak množica ljudi, ki zamisel 
»pripeljejo« do končnega izdelka. Zato je poleg razlage pojma revija v teoretičnem delu na 
kratko opisan proces oblikovanja revije, od ideje do končne publikacije. Drugi del je 
eksperimentalen in opisuje revijo Glasilo likovnega sveta za mlade umetnike. Predstavljen je 
oblikovalski proces revije, od samega začetka do konca, kjer so začetne skice, naslovna stran 
in notranje strani, oblikovanje znotraj njih, uporabljeni grafični elementi in njihov opis. V 
zaključku diplomskega dela sta rezultat in celoten vtis avtorja. 




The aim of the paper was to create an art magazine with the title Glasilo likovnega sveta (in 
English: Newsletter from the World of Art). Its purpose is to present and promote young artists 
as well as places, where young artists can find information about future exhibitions and other 
art events. The paper consists of two parts: the theoretical part and the empirical part. The 
theoretical part describes the magazine and its main role, which is to inform, educate and 
entertain. The aim of every designer is to create a magazine that is consistent and entertaining. 
However, there is a whole group of people working to create a magazine, not only the designer. 
Therefore, in addition to defining the term magazine, we also describe the process of designing 
a magazine, from the idea to the final publication. In the empirical part we describe our 
magazine Glasilo likovnega sveta intended for young artists. We introduce the entire process 
of creating the magazine, from the beginning to the end. Furthermore, we also present our initial 
sketches, the front page and the inner pages as well as the layout and the graphic elements. The 
conclusion of the paper presents the result of our work and the author᾿s impressions.  
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Današnji sodobni svet je svet informacijske družbe. Informacijska tehnologija in kapital kot 
pomemben razvojni dejavnik postajata osnova tehnološkega razvoja sveta, njuna uporaba pa 
ima vodilno vlogo v razvoju družbe. Družbene spremembe, kulturni razvoj, globalizacija in 
učinki globalizacije so povzročili spremembe pri uvajanju novih načinov komunikacije in 
prenosa informacij.  
Namen revij sta pisni in slikovni prenos informacij. Danes je revije mogoče videti na vsakem 
koraku, izhajajo v tiskani ali spletni različici. Prednost tiskane revije je, da jo lahko vsak, ki jo 
želi prebrati, nosi s seboj kamorkoli, bere jo lahko povsod, in kar je najpomembnejše, je 
otipljiva. Po drugi strani pa je prednost spletnih revij v tem, da zagotavljajo hitrejše osveževanje 
informacij, saj je treba na novosti v tiskani reviji čakati mesec dni, če revija izhaja mesečno, 
medtem ko sta pri spletnih revijah hitrost in razpoložljivost informacij odvisni samo od 
posodobitve teh informacij na internetu.  
Vsaka revija, tiskana ali spletna, je unikat, ki vzbudi bralcu pozitivne ali negativne občutke, za 
te občutke pa so zaslužni tudi oblikovalci.  
Namen oblikovanja revije Glasilo likovnega sveta je bil, da v ciljni skupini najprej spodbudi 
pozornost zaradi dobrega oblikovanja, nato pa pritegne bralce k branju. Revija naj bi izhajala 
mesečno, njena vsebina pa bi bralce obveščala o tekočih razstavah in zanimivih umetniških 
prireditvah ter predstavljala zanimive prostore za morebitne nadaljnje razstave in prostore za 
ustvarjanje. S tem naj bi na poseben način povezovala umetnost in umetnike. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Revija 
Revija je periodična publikacija, ki izhaja v rednih časovnih presledkih, krajših od enega leta 
in daljših od 15 dni. Edward Cave, ki je pod imenom Sylvanus Urban urejal revijo The 
Gentleman᾿s Magazine, je bil prvi, ki je uporabil izraz »revija« [1–3].  
Revije je mogoče videti na vsakem koraku, danes izhajajo v tiskani ali elektronski različici. S 
pojavom spleta postaja konkurenčnost revij iz leta v leto večja, zato morajo biti izdajatelji revij 
pri izbiri elementov in vizualne podobe revije zelo natančni. Človek je vizualno bitje. Če je 
besedilo težko berljivo, bralca odbija od branja, četudi je vsebina zanimiva in čeprav so glavne 
vloge revije informiranje, izobraževanje in zabava [1–3].  
Danes izhaja na svetu več kot 100.000 revij. Za razliko od časopisov, ki poročajo o aktualnih 
dogodkih in so namenjene širokemu krogu bralcev, revije niso povezane samo s sodobnimi 
dogodki, ampak tudi z vnaprej določenim krogom bralcev, ki jih povezuje zanimanje za 
določeno področje znanosti ali dela, za literaturo, umetnost in drugo [2]. 
V ozadju revije je množica ljudi, ki zamisel »pripeljejo« do končnega izdelka. Izdajanje revij 
je tehnološki proces, v katerem ni prostora za improvizacijo – vsaka faza tega procesa mora biti 
dobro organizirana. Da bi izdajanje potekalo nemoteno, je treba proces spoštovati; v 
organizaciji morajo vsi odgovorno in pravočasno izpolnjevati svoje obveznosti. Zamuda v 
katerikoli fazi izdelave lahko povzroči verižno reakcijo, s katero lahko pride do nepravočasne 
izdaje publikacije.  
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2.2 Zgodovina revij  
Revija kot zvrst publikacije izvira iz almanaha in koledarja. Almanah, prikazan na sliki 1, je 
občasna oziroma periodična publikacija z različno vsebino. Najstarejši ohranjeni almanah ali 
koledar je natisnil J. Gutenberg v 15. stoletju. Almanahi so se pojavljali kot večletni koledarji 
in so vsebovali prerokbe o prihodnjih dogodkih [2, 3].  
 
Slika 1: Almanah [2]. 
Prve revije so se pojavile v 17. stoletju, najprej v Franciji in Angliji. Francoski pisec D. de Sallo 
je leta 1665 v Parizu ustanovil Journal des sçavans kot revijo, ki je večinoma objavljala vsebino 
iz knjig. V Angliji je bila v istem letu objavljena revija Philosophical Transactions, glasilo 
kraljeve družbe v Londonu. Predstavljala je znanstvene novice in preglede. V Italiji je leta 1668 
F. Nazzari predstavil literarno revijo Giornale de᾿ letterati. Prvo nemško revijo Miscellanea 
curiosa medico-physica je leta 1670 izdala Naravoslovna akademija v Halleju in je tudi prva 
znanstvena revija naravoslovja. V Leipzigu je leta 1682 začel izhajati časopis Acta Eruditorum, 
ki je v glavnem predstavljal umetniška dela, objavljena v drugih publikacijah. Vsebina v 
časopisu je bila v celoti napisana v latinskem jeziku [2, 3]. 
Znanstvene revije, ki so bile doslej eden najpomembnejših virov znanstvenega komuniciranja, 
so se razvile iz osebnega dopisovanja znanstvenikov, v katerem so pisali o svojih interesih, 
raziskavah, idejah in novostih. Tako so predstavili ideje s kritičnimi ocenami svojih kolegov. 
V 17. stoletju so znanstvene družbe in akademije znanosti v nekaterih državah uvedle navade 
objavljanja zbirk del svojih članov in sodelavcev. Ena prvih akademij, ki je objavila dela 
najvidnejših znanstvenikov tistega časa, je bila Accademia del Cimento v Firencah (Eseji 
naravnih izkušenj, 1666–1667). Francoska akademija znanosti je objavljala znanstvene članke 
v letni reviji Histoire – ta dela so pred objavo morali odobriti posebni odbori akademije. 
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Znanstvene revije v družbenem sistemu znanosti zagotavljajo štiri osnovne funkcije: 
komunikacijsko, oblikovno, ekološko in funkcijo stalnega arhiva znanosti [2, 3]. 
Zaradi nenadnega povečanja števila objavljenih revij in težav, ki so jih imeli znanstveniki pri 
spremljanju, so v 18. stoletju nastali bibliografski vodniki in priročniki, ki so opisovali dela, 
objavljena v revijah, ki pripadajo določenemu območju. Te revije so predhodniki današnjih 
zbirnih revij, ki prinašajo kratek pregled izvirnih del, objavljenih v drugih publikacijah, njihov 
glavni namen pa je na enem mestu zbrati vso literaturo o določeni temi in tako znanstvenikom 
olajšati delo. Zbirne revije v današnjem smislu so se pojavile že v prvi polovici 19. stoletja, 
vendar so se posebej razvile v 20. stoletju [2, 3]. 
V 19. stoletju so nastale tako imenovane revije indeksov, ki so objavljale samo naslove člankov 
in prispevkov, objavljenih v drugih publikacijah. Naslovi so bili razvrščeni na podlagi vpogleda 
v izvirna dela, vendar niso imeli povzetkov. Ena najbolj znanih indeksnih revij je Index 
Medicus, ki je izhajala leta 1889. Novejši je znanstveni inštitut Current Contents v Philadelphii, 
ki je prinašal strani s kazalom, številkami novih revij in avtorjevimi naslovi. Ta inštitut je leta 
1961 začel izdajati revije Science Citation Index, Social Sciences Citation Index in Arts and 
Humanities Citation Index. Osnovna predpostavka teh citiranih revij je, da so citirana dela 
povezana z delom avtorja. Povzetki in indeksne revije so danes izdelani z uporabo računalnikov 
iz velikih baz podatkov in so pogosto natisnjeni, lahko pa so tudi na spletu, in sicer kot spletne 
revije [2, 3]. 
Znanstvene spletne revije imajo kratko zgodovino. Prve spletne revije s polnim besedilom in 
ilustracijami so se pojavile na začetku devetdesetih let (Online Journal of Current Clinical Trial, 
1992). Večina današnjih spletnih revij je objavljena tudi v tiskani obliki, kljub temu pa danes 
obstajajo številne revije, ki se pojavljajo samo na spletu. Število teh se iz dneva v dan povečuje. 
Pojav spletnih revij je povzročil potrebo po spreminjanju načinov shranjevanja, obdelave, 
uporabe in identifikacije revij, hkrati pa odpira številna vprašanja avtorskih pravil [2, 3].  
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2.3 Vrste revij 
Revije delimo časovno, in sicer izhajajo letno, tedensko, dvotedensko, mesečno, dvomesečno, 
četrtletno. Po zvrsti jih delimo na znanstvene, zabavne, strokovne in umetniške ali na 
neznanstvene, večinoma specializirane za določeno temo. Glede na gradivo, ki ga vsebujejo, so 
razdeljene na revije, ki objavljajo izvirna dela (primarne revije), revije, ki zbirajo in objavljajo 
informacije o delih, objavljenih v drugih publikacijah (sekundarne revije), in revije, ki prinašajo 
kritike. Razlikujemo splošne in popularne revije, namenjene posebnemu profilu bralcev. Bralec 
neznanstvene revije običajno obravnava kot publikacije, ki ne izhajajo iz akademske ali 
znanstvene institucije. Večinoma so specializirane za določeno temo, kot so družbeno življenje, 
politika, računalništvo in avtomobilizem, in običajno izhajajo več kot enkrat letno. Znanstvene 
revije po navadi izhajajo iz akademskega in znanstvenega inštituta, ne pa vse. Besedilo v 
znanstvenih revijah je razvrščeno v več kategorij, na primer izvirni znanstveni članek, strokovni 
članek, pregledni članek, predhodno sporočilo, pregled, ocene in drugo [2, 3]. 
2.3.1 Umetniške revije  
Umetniške revije oziroma revije za likovno umetnost so običajno opremljene z barvnim 
slikovnim gradivom, namenjene pa so lahko ljubiteljem umetnosti, zbiralcem, vizualnim 
ustvarjalcem, likovnim teoretikom, umetnostnim zgodovinarjem in likovnim pedagogom [4].  
Najstarejša znana umetniška revija je ARTnews, ki je bila ustanovljena leta 1902 in zajema 
tako starodavno kot sodobno umetnost. ARTnews je najstarejša, najbolj razširjena umetnostna 
revija. V jasnem, dobro oblikovanem jeziku, ki je razumljiv tako za novince kot za 
strokovnjake, poroča o umetnosti, osebnostih, vprašanjih, trendih in prireditvah, ki oblikujejo 
mednarodni umetniški svet. Ena najbolj cenjenih umetniških revij na svetu je mednarodna 
revija Apollo – vsebina revije pokriva vse, od starin do sodobne umetnosti. Vodilna 
mednarodna revija za umetnost in kulturo, ki je bila ustanovljena leta 2002 in raziskuje 
najboljše v sodobni umetnosti, oblikovanju, fotografiji, filmu, glasbi in izvajanju, je revija 
Aesthetica. Revija Fine Art Connoisseur služi umetniškim zbiralcem in entuziastom. Zajema 
inovativne članke o reprezentativnih slikah, skulpturah, risbah in grafikah, tako zgodovinskih 
kot sodobnih, ameriških in evropskih. Flash Art je tudi mednarodna dvomesečna revija. Nastala 
je leta 1967 v Italiji in še danes izhaja – tudi v drugih državah. Danes obstajajo Flash Art 
International, Flash Art Italia, Flash Art Ipad App, Flash Art Czech & Slovak Edition in Flash 
Art Hungary. Revija naj bi bila posvečena razmišljanju o sodobni umetnosti [4–6].  
Prva spletna revija o umetnosti je verjetno Artists Network Magazine. Poslanstvo te revije je 
krepitev vloge umetnikov s tehnikami, znanjem, idejami in navdihom, ki pomagajo bralcem 
prižgati vizije in jih oživiti. Na spletni strani objavljajo zabavne umetniške videe in članke [4–
6].  
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Najbolj znane umetniške revije na slovenskem trgu so revije Sinteza, M᾿ARS, Ars Vivendi in 
Likovne besede. Sinteza je revija za arhitekturo in likovno umetnost. Je prva slovenska revija s 
tega področja, izhajala je od leta 1964 pa vse do leta 1994, njen izdajatelj pa je bila Zveza 
arhitektov Slovenije. M᾿ARS je časopis Moderne galerije Ljubljana in govori o likovni kulturi. 
Od leta 1989 do leta 1993 (št. 1–2) je izhajal v slovenščini, od leta 1993 do leta 2001 (št. 3–4) 
pa vzporedno tudi v angleščini, s štirimi številkami na leto. Ars Vivendi je revija, ki govori o 
modnem oblikovanju. Izdajala jo je založba Domus, izhajala pa je od leta 1987 in vse do sredine 
devetdesetih let. Bila je zelo dobro oblikovana, kar priča slika 2, na kateri vidimo oblikovane 
ovitke te revije. Blagovno znamko Pro Ars Vivendi in revijo Ars Vivendi je ustanovila Sonja 
Tomažič s svojimi sodelavci. Od leta 2006 znamka promovira slovensko oblikovanje in 
proizvodnjo ter deluje na področju turističnih in protokolarnih daril. Revija Likovne besede, ki 
jo Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) kontinuirano izdaja že od leta 1985, 
govori o likovni umetnosti in je osrednja nacionalna strokovna publikacija za področje likovne 
in vizualne umetnosti [4, 7–10].  
   
Slika 2: Ovitki ene izmed najbolje oblikovanih slovenskih revij Ars Vivendi [11]. 
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2.4 Od ideje do publikacije  
Ko oblikovalec dobi idejo o izdelavi revije, je njegova naloga najprej vedeti, kaj revija sporoča 
in kaj je namen njenega sporočila. Pred oblikovanjem je priporočljivo, da se ideje načrtujejo na 
papirju. Ob ročnem skiciranju se oblikovalec osredotoči na videz in položaj vseh elementov. 
Priporočljivo je narediti več skic, vsaj tri. Med dvema se lahko opazijo razlike, s tremi ali več 
pa začnejo nastajati vzorci in ritmi [12].  
Cilj oblikovalca je narediti revijo, ki je skladna in ni dolgočasna. Pri tem je pomembna uporaba 
oblikovalskih načel, ker so načela tista, ki spreminjajo založniški postopek od začetka do konca. 
Dober učinek in privlačnost izdelka zagotavljata pomembnost, razmerja, smer, skladnost, 
kontrast, celoten videz, zadržanost in podrobnosti. Pomembno je združiti elemente, ki so po 
sporočilnosti in okolju sorodni. Z uporabo temeljnih oblikovalskih načel se dosežeta celovitost 
oziroma jasnost in prepoznavnost sporočila. Uspešno grafično oblikovanje je zelo pomembno 
in se ocenjuje po sposobnosti hitrega prenosa sporočila do bralca. Sporočila v reviji morajo biti 
logično povezana in določeno poudarjena. Če bi bila vsa vsebina poudarjena, pomembnost ne 
bi izstopala in bralec sporočila ne bi razumel, zato je treba med videzom in vsebino določiti 
primerno ravnotežje. Uspeh oblikovanja temelji tudi na dobri medsebojni povezavi sosednjih 
elementov, zato je velikost vseh grafičnih elementov odvisna od njihove pomembnosti in 
okolice. Smer je tista, ki bralca usmerja skozi publikacijo, kar pomeni, da je treba postaviti 
logično zaporedje dogodkov, da bralec ostane navdušen, in ne zmeden. Skladnost je stvar 
podrobnosti, zahteva zadržanost pri izbiri oblike in velikosti pisave ter skladnost pri razmikih. 
Premalo skladnosti od bralca zahteva več napora – revija postane dolgočasna, če v njej 
prevladata simetrija in predvidljivost. S kontrastom se doseže dinamičnost, saj vsebino 
navdihne s svežino, zato je cilj oblikovalca ustvariti revijo, ki je razgibana in skladna, oziroma 
revijo z močno identiteto. Oblikovati revijo pomeni sestaviti celoto iz več različnih delov. Pri 
celotnem videzu revije je najpomembnejši del oblikovanje dveh sosednjih strani. Ne sme se 
zgoditi, da so posamezne strani dobro oblikovane, skupaj pa so videti neorganizirane in 
neberljive. Pred oblikovalcem je neomejeno število možnosti, vendar je pri vsakem oblikovanju 
potrebna zadržanost, saj mora za bralca oblikovanje ostati neopazno in sporočilo poudarjeno 
[12].  
Ko se oblikovalec odloči o končni ideji revije in postavitvi osnovnih elementov, svoje ideje 
načrtuje na računalniku. Danes najbolj znan program za oblikovanje revije je InDesign, lahko 




2.5 Sestavni deli oblikovanja  
Sestava se nanaša na vizualno strukturo in organizacijo elementov znotraj modela. Za uspeh je 
pomembna dobra organizacija. Pravilna, dobra organizacija vodi bralčev pogled z ene točke na 
drugo, ga hkrati opozarja na pomembne dele in mu pomaga hitro poiskati zaželene informacije. 
Pomembno je, da vsaka stran v grafičnem smislu ostane del celote. To zajema proces 
združevanja posameznih delov ali grafičnih elementov. Celota je prav tako pomembna kot 
posamezni elementi, ki sestavljajo načrt, za dobro oblikovanje in celoto pa so seveda potrebni 
določeni pripomočki [12, 13]. 
2.5.1 Pripomočki za organizacijo strani 
Dobro organizirana revija je videti boljše in zanesljivejše, za kar so zaslužne njene strani. 
Pripomočki za organizacijo strani so izredno pomembni, saj jih potrebujemo za splošno 
postavitev strani. To so mreža, stolpci, slogi, vezniki in širine robov.  
Primarni namen mreže je ustvariti red, ki pri postavitvi elementov dovoli večjo natančnost. 
Mreža je neviden okvir, ki je uporabljen za konstruiranje postavitve strani ali kompozicije za 
natisnjeno stran. Je neke vrste orodje za izoblikovanje in predstavitev vsebine. Oblikovanje z 
mrežo je za oblikovalca koristno, saj gre za preprost, hiter način za ureditev strani. Prihrani čas, 
reviji da prepoznavnost, hkrati pa je tudi koristna za bralca, ker je tok informacij nemoten; 
bralec bo vedel, kako si stvari sledijo. Po ureditvi mreže se določeni elementi postavijo izven 
nje, s čimer se načrtovano razbija togost mreže in povzroči, da elementi izstopajo. Za bralca so 
presenečenje in pokažejo pomembnost. Temeljni del mreže so stolpci, ki urejajo besedila in 
fotografije na strani. Število stolpcev vpliva na širino stolpca, širina stolpca vpliva na pisavo, 
izbira pisave pa vpliva na berljivost. Široki stolpci zahtevajo večjo pisavo, ozki stolpci pa 
manjšo. Branje ožjih stolpcev je utrujajoče, vendar je pri širokih stolpcih težko narediti mehak 
prehod z ene vrstice na drugo. Zato mora biti pri izbiri stolpcev oblikovalec zelo pozoren – ni 
nujno, da so vsi stolpci na strani enako široki, lepe revije imajo tudi različno razporeditev in 
število stolpcev. Zelo pomemben pri postavitvi stolpcev je prostor med njimi, belina stran 
razjasni in bralcu omogoča lažje branje ter ga prej prepriča k branju. Pri oblikovanju 
večstranskih publikacij, kot je revija, je določanje slogov najpomembnejši del načrtovanja. 
Slogi se uporabljajo za vse nastavitve, ki se tičejo pisave ali oblike. Pri oblikovanju revije je 
treba določiti tudi širino veznika, ki je odvisna od načina vezave. Še eden izmed pomembnih 
pripomočkov pri postavitvi strani je širina robov (angl. margins), to je prostor med vsebino 
strani in njenim fizičnim robom. Lažja oblika publikacije in bolj privlačna je tista, ki ima široke 
robove [12]. 
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2.5.2 Grafični elementi in vsebina 
Osnovni grafični elementi so tipografija in barve. Tipografijo je treba skupaj z barvo pravilno 
kombinirati. Če kombinacija teh osnovnih grafičnih elementov ni dobra, samo grafično 
oblikovanje nima pomena [12].  
Tipografija je veda, ki predstavlja obliko črk, ki sestavljajo besedila in naslove. Vsaka izbrana 
pisava bralcu sporoča pomembne informacije. Način, na katerega so črke predstavljene, vpliva 
na obliko, berljivost in sporočilnost. Če je izbrana pisava dobra, bralcu pri razumevanju 
sporočila pomaga, če je izbrana pisava napačna, bralcu razumevanje sporočila onemogoča. Kot 
vidimo na sliki 3, je pri izbiri pisave najboljše identificirati tiste z vizualno obliko in 
oblikovanjem, ki se neločljivo povezujejo s pomenom besed. Pisave s serifi delujejo prijazne, 
dostopne in lažje za branje, zaradi česar so dobra izbira pri večji količini besedila. Linearne 
pisave brez serifov so zelo čiste in moderne, zato so pogosto naslovi tisti, ki so postavljeni v 
pisavi brez serifov, besedilo pa v pisavi s serifi. Za poudarke je pravilnejše uporabljati ležeče 
pisave, polkrepkim in krepkim pisavam pa se je najboljše izogniti [12]. 
 
Slika 3: Primer različnih pisav [14]. 
Da bi bila publikacija berljiva in lepo oblikovana, je potrebna pravilna uporaba pisave; 
oblikovalec mora oceniti, katera pisava bo v določeni postavitvi in okolju učinkovita. V 
tipografiji vlada vizualna dinamika kontrasta in napetosti, zaradi česar je treba pri kombiniranju 
dveh pisav izbrati tisti, ki se medsebojno zelo razlikujeta, saj pri uporabi dveh podobnih pisav 
ni velikega kontrasta in bralec razlike med njima ne bo opazil. Treba je tudi ostati pozoren na 
velikost pisav. Pri izbiri velikosti je treba pravilno kombinirati količino beline, širino in število 
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stolpcev. Črke potrebujejo življenjski prostor. Če ga je preveč, se sporočilo izgubi, premalo 
prostora pa sporočilo zaduši [12].  
Barve so zelo močan grafični element oblikovanja. Barve in tudi barvne kombinacije močno 
vplivajo na človeka, njegova čustva in tudi na berljivost besedila, ker so človekove oči tako 
občutljive, da lahko iz spektra vidne svetlobe ločijo na tisoče barv. Zelo učinkovita je že ena 
dobro uporabljena barva, saj preveč barv izdelek hitro preplavi [12, 15].  
Obstaja veliko barvnih sistemov in vsakega je enostavno uporabljati, če se predstavi kot barvni 
krog. Ittnov barvni krog, ki je na sliki 4, predstavlja razmerja med barvami in prikazuje, kako 
so med seboj povezane. V barvnem krogu je 12 barv, in sicer tri osnovne barve, to so rdeča, 
rumena in modra, iz osnovnih pa so zmešane vse druge. Zmešane barve so sekundarne barve. 
Barve, ki si v krogu ležijo nasproti, imenujemo komplementarne barve. Tri ali štiri sosednje 
barve so sorodne barve, ki so si podobne in skladne. Pri uporabi sorodnih barv bo publikacija 
videti skladna. Za poudarke je najboljše uporabiti druge barve, komplementarne. Kombinacija 
komplementarnih barv deluje lepo, omogoča zanimive kontraste in poudarja vizualno napetost 
[12, 15]. 
 
Slika 4: Ittnov barvni krog [16]. 
Barve se lahko delijo tudi na tople in hladne. Večina barv ima čustven, psihološki naboj, zato 
te barve oblikovanju koristijo ali škodujejo. Odziv pri nekaterih barvah je predvidljiv, vendar 
se ljudje na različne barve različno odzivajo. Tople barve so bolj poudarjene in jih je dobro 
uporabljati za poudarjanje pomembnih elementov, medtem ko hladne barve ne izstopajo. 
Oblikovalec mora gibanje barv upoštevati in ozadja obarvati v hladne, ospredja pa v tople barve, 
pravi Roger C. Parker. Z dodajanjem le ene barve k črno-beli postavitvi se doseže vizualno 
spodbudnejša stran, zaradi česar se bralec osredotoči k žarišču. Še preden začne brati vsebino, 
lahko določi značaj besedila. Ker barva deluje na osnovni človekovi ravni, služi kot zelo dobro 
orodje za razumevanje informacij [12, 15].  
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Poleg grafičnih elementov, kot so tipografija in barve, imajo v publikaciji veliko vlogo tudi 
fotografije. Fotografije in izdelava slik so za grafične oblikovalce bistvenega pomena. 
Privlačijo pozornost bralcev in naredijo močan vtis nanje [12].  
Pojav digitalnih tehnologij je prakso grafičnega oblikovanja revolucioniral. To, kar je včasih 
počelo več ljudi, danes opravlja samo en človek. Grafični oblikovalec lahko naredi tudi 
postavitev publikacije, uredi besedilo ter tudi fotografije in slike, kar pa še vedno ne pomeni, 
da so vsi grafični oblikovalci fotografi. Izredno redko je, da oseba oboje naredi odlično. Vloga 
grafičnega oblikovalca je, da fotografijo oblikuje pravilno. Preoblikovanje fotografije lahko 
izboljša samo fotografijo in njeno sporočilnost, vendar je treba biti previden; napačni učinki 
(ali preveč učinkov) so nepotrebni in fotografija je lahko slabša. Zelo pogosto je za močno 
fotografijo in sporočanje sporočila potrebnega zelo malo oblikovanja [12, 13, 17]. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL  
3.1 Opis in predstavitev revije  
Revijo Glasilo likovnega sveta smo ustvarili z namenom predstavitve in promocije mladih 
umetnikov, v njej pa lahko mladi umetniki dobijo informacije o razstavah in podobnih 
umetniških dogodkih. Gre za umetniško revijo, namenjeno vsem ljubiteljem umetnosti – 
mladim umetnikom, vizualnim ustvarjalcem, likovnim teoretikom, umetnostnim 
zgodovinarjem in likovnim pedagogom. Vzorec revije smo natisnili z digitalno tehniko tiska na 
premaznem papirju gramature 135 gr/m2. Ima 32 strani na standardnem formatu A4, ki je 
praktičen za oblikovanje in tisk.  
3.2 Oblikovalski proces  
3.2.1 Ideja 
Proces oblikovanja revije smo začeli po obiskanih študentskih razstavah z idejo o predstavitvi 
in promociji mladih umetnikov. Študenti likovne umetnosti, pa tudi mladi umetniki za 
predstavitev svojega dela danes nimajo veliko možnosti objavljanja, o prireditvah in razstavah 
pa niso dovolj obveščeni. Zamislili smo si, da bi revija izhajala periodično, da bi obveščala 
svoje bralce o tekočih razstavah in zanimivih umetniških dogodkih in da bi predstavila zanimive 
prostore za morebitne nadaljnje razstave in ustvarjanje. S tem bi na poseben način povezala 
umetnost in umetnike. Z oblikovanjem revije smo želeli, da bi se v čim večjem številu prodala, 
pridobljena sredstva pa bi uporabili za razvoj likovne umetnosti, za afirmacijo študentov in 




Začetne ideje strani revije in tudi logotipa smo najprej zarisali na papirju. Na skicah smo strani 
precej različno oblikovali, oblike grafičnih elementov pa precej drugače narisali od tistih, ki jih 
imamo v končnem izdelku (slika 5). Določene skice smo uporabili pri nadaljnjem oblikovanju.  
 
Slika 5: Skice na papirju. 
Proces oblikovanja smo začeli v programu Adobe InDesign, v katerem je prihajalo do 
vizualizacije. Na sliki 6 je začetna skica druge in tretje strani. Skozi proces smo stranem menjali 
obliko, s čimer je prišlo do velike razlike med prvo skico, narejeno v programu, in končno 
verzijo vsake strani. 
 
Slika 6: Začetna skica druge in tretje strani revije v programu Adobe InDesign.   
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3.2.3 Naslovna stran 
Revijo smo naredili v pokončnem formatu, v glavi naslovne strani je naslov revije, v levem 
zgornjem kotu je logotip, na katerega se navezuje naslov revije, pod naslov pa smo postavili 
glavne podatke o izhajanju revije. V ozadju je ena izmed avtorskih fotografij, pravilno izbrana 
in vizualno zanimiva. Na naslovni strani je samo še črtna koda (angl. barcode), ki je v spodnjem 
levem kotu, poravnana z logotipom. Prva ideja za naslovnico in končni videz naslovne strani 
sta na sliki 7. 
     
Slika 7: Prva ideja za naslovnico in končni videz naslovne strani. 
Na začetku oblikovanja je naslovna stran vsebovala preveč grafičnih elementov (na sliki levo), 
ki niso bili pravilno postavljeni. Videti je bilo, kot da so samo raztreseni po papirju, čeprav je 
stran barvno bolj živa in bi jo opazovalec hitro opazil. Končno naslovnico smo veliko bolj 
uredili, grafične elemente smo  pravilno postavili in je navidezno lepša.  
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3.2.4 Prepoznavni znak 
Namen oblikovanja logotipa je lažja prepoznavnost, saj hitro postane prepoznavni znak revije. 
Revija je pokončnega formata, v glavi je naslov, v levem zgornjem kotu pa logotip, na katerega 
se navezuje naslov revije. Odločili smo se za bolj poenostavljen končni logotip, glavno vodilo 
oblikovanja je bila enostavna, prepoznavna, berljiva izvedba.  
Logotip revije Glasilo likovnega sveta, prikazan na sliki 8, je tipografski in minimalističen. 
Sestavljen je iz treh črk v treh barvah – uporabljene so črna, siva in rdeča barva. Rdeča barva 
je živa in logotipu da sijaj. 
 
Slika 8: Logotip Glasila likovnega sveta. 
Skozi proces oblikovanja smo v logotipu spreminjali barve. Siva barva črke S je bila na začetku 
50-odstotno črna, potem pa 30-odstotno in na koncu 20-odstotno. Črka G je ostala 100-odstotno 
črna, pri črki L se je barva spreminjala, na začetku je bila C-0, M-100, Y-100, K-0 %, pri 
končnem rezultatu pa C-10, M-100, Y-100, K-10 %, tako da je dobila temnejši odtenek. 
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3.2.5 Notranje strani 
Notranje strani vsebujejo besedilo, fotografije in belino kot grafične elemente (sliki 9 in 10) in 
so jedro revije. Njihov videz je zelo pomemben, saj mora biti vsaka stran taktično oblikovana, 
da bralca privabi k branju besedila.  
           
Slika 9: Začetno oblikovanje osme in devete strani revije. 
 
Slika 10: Končni videz osme in devete strani revije. 
Pri oblikovanju notranjih strani smo bili pozorni na izbiro fotografij in njihovo barvo, saj je to 
eden izmed najpomembnejših elementov – bralčevo oko najprej zazna vpliv barve in šele potem 
razporeditev strani. Seveda je barva samo eden izmed elementov, ki jih je treba v celoti pravilno 
vklopiti, zato smo morali pri oblikovanju izločiti določene grafične elemente, ki so posebej 
videti zelo zanimivo, vendar okoli sebe potrebujejo veliko beline. Ker to ni bilo mogoče, smo 
z izločevanjem teh elementov dobili bolj čisto celoto, s čimer naj bi poudarili vsebino.  
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Na sliki 11 je prikazano začetno oblikovanje desete in enajste strani, na katerih vidimo, da 
preveč grafičnih elementov v celoti ne deluje zanimivo.   
 
Slika 11: Začetno oblikovanje desete in enajste strani revije. 
Pri končnih notranjih straneh smo elemente leve in desne strani poravnali, tako da predstavljajo 
eno celoto, čeprav je vsaka stran celota posebej. Oblika nima veliko grafičnih elementov, tako 
smo lažje dosegli ravnovesje z belino (slika 12).  
 
Slika 12: Končni videz desete in enajste strani revije.  
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3.2.6 Tipografija 
Besedilo smo najprej izbrali in uredili v programu Microsoft Word, v katerem smo izbrali tudi  
sloge besedila in naslovov. Vsaka izbrana pisava bralcu sporoča pomembne informacije. 
Izbrani črkopisi vplivajo na obliko, berljivost in sporočilnost. Pri oblikovanju revije smo morali 
biti pozorni na postavitev besedila, ujemanje besedila z drugimi grafičnimi elementi in tudi na 
vpliv postavitve na celoto, z željo da bi bila bralcu zanimiva tudi vizualno. 
Skozi celoten proces oblikovanja smo pisave spreminjali in število pisav zmanjšali. Besedilo 
smo razporedili v dva stolpca in ju medsebojno poravnali. Na začetek besedila smo postavili 
inicialko in določili velikost besedila – 10 t. e. 
Za podnaslove smo izbrali isto pisavo kot za glavno besedilo, vendar so črke krepke in kurzivne. 
Za naslov smo izbrali pisavo tw cen mt kot pri glavnem besedilu in v podnaslovih. V notranjosti 
revije so vse črke črne in iste pisave, razen pri nadnaslovih, ki imajo posebno oziroma drugačno 
pisavo in so rdeče barve, tako da vizualno predstavljajo nov grafični element. Za nadnaslove 




Slika 13: Izbrane pisave. 
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Kot smo se naučili iz teoretičnega dela, je osnovno pravilo tipografije, da pisave s serifi delujejo 
prijazne, dostopne in lažje za branje, zaradi česar so dobra izbira pri večji količini besedila. 
Linearne pisave brez serifov so zelo čiste in moderne. V reviji Glasilo likovnega sveta smo 
izbrali samo linearne pisave, da bi zmanjšali število pisav. Velikost črk v besedilu je rahlo večja, 
zato da je besedilo dovolj dobro berljivo, čeprav nimajo serifov. Prikaz postavljenega besedila 
v notranjosti revije vidimo na sliki 14. 
 




Izbor fotografij in njih obdelava sta za grafične oblikovalce zelo pomembna. Fotografije 
privlačijo pozornost bralcev in nanje naredijo močan vtis nanje. Fotografije v reviji so večinoma 
avtorske, nastale pri obiskovanju razstav, nekatere pa smo pridobili na spletu. Prikazujejo 
bistvene podrobnosti, ki bi lahko pritegnile pozornost bralca in ga povabile na razstavo. Zaradi 
kvalitete prikaza umetniških del in tiska smo vse fotografije obdelali v programu Adobe 
Photoshop. Prilagojene so velikosti, njihova ločljivost znaša 300 dpi in so v načinu CMYK, 
pripravljene za tisk. Primeri dveh preurejenih slik so prikazani na sliki 15 in 16.  
 
Slika 15: Preurejena fotografija. 
 
Slika 16: Preurejena fotografija 2.  
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Bralci najprej opazijo živahnost fotografije in šele pozneje njihovo postavitev. Začetne 
fotografije so bile dobre kakovosti, vendar sama kompozicija ni bila zadovoljiva. Treba je bilo 
preoblikovati vse ki so bile uporabljene v notranjosti, in tudi fotografijo, uporabljeno za 
naslovno stran. Obdelava fotografija naslovne strani je na sliki 17. Preoblikovanje fotografij je 
nasploh prineslo boljšo kakovost fotografiji in s tem njih sporočilnost. Fotografije je bilo treba, 
tako kot vse grafične elemente vklopiti v celoto, povezati z besedilom, pustiti veliko beline in 
s tem izraziti glavno vsebino same fotografije.  
 
Slika 17: Preurejena fotografija naslovne strani. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Ideja oblikovanja revije sem začela po obiskanih študentskih razstavah, in sicer o predstavitvi 
in promociji mladih umetnikov. Študenti likovne umetnosti in mladi umetniki o raznih 
prireditvah in razstavah niso dovolj obveščeni. Zamislili smo si, da bi revija izhajala periodično. 
Ker večina razstav traja eden mesec, smo se odločili da bo tudi revija izhajala mesečno, z željo 
da bi obveščala svoje bralce o tekočih razstavah in zanimivih umetniških dogodkih ter da bi 
predstavila zanimive prostore za morebitne nadaljnje razstave in ustvarjanje.  
Pri oblikovanju je bilo veliko raziskovanja, saj je bilo treba poiskati ustrezne umetniške 
prostore, umetnike, ki bi se predstavili, in tudi zanimive razstave, o katerih bi pisali. Sledil je 
fotografski proces. Skoraj vse predstavljene fotografije v reviji so moje. Ko so bile vse 
informacije pridobljene, smo začeli proces likovnega oblikovanja, in sicer z velikim zvezkom 
in svinčnikom. Treba je bilo narediti skice, kako naj bi bila videti zanimiva, pravilno oblikovana 
revija, z vsemi pridobljenimi informacijami, besedilom in fotografijami.  
S skicami smo začeli na papirju. Dobivali smo nove ideje in nato ločevali dobre in slabe skice. 
Slabe skice smo pustili na papirju v začetni fazi, dobre skice pa smo skušali prenesti v program. 
Sam proces oblikovanja smo začeli v programu Adobe InDesign, v katerem smo prišli do 
vizualizacije.  
Preden smo program odprli, smo morali določiti še nekaj malenkosti. Odločili smo se natisniti 
revijo na premazani papir formata A4. V programu Microsoft Word smo odprli izbrano besedilo 
in za naslove, podnaslove in vsebinsko besedilo poskusili poiskati prave pisave. Potem so na 
vrsto prišle izbrane fotografije. Vse fotografije smo obdelali v programu Adobe Photoshop. 
Velikost fotografij smo zmanjšali in naredili ustrezno za revijo, ločljivost vseh fotografij je 300 
dpi, fotografije pa so v načinu CMYK, da ne bi izgubile kakovosti.  
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Z izdelavo master strani smo začeli proces oblikovanja v programu. Izbrali smo pokončni 
format A4 in za strani nastavili zgornje in spodnje robove po 15 mm, notranje 12 mm in zunanje 
13 mm, da bi pri oblikovanju imeli več prostora za revijo. Nastavili smo, da bo besedilo v dveh 
stolpcih. To so bili parametri, s katerimi smo odprli dokument (slika 18). 
  
Slika 18: Odpiranje programa in nastavitev osnovnih parametrov.  
Po končni določitvi osnovnih parametrov je bilo treba določiti vsebino same revije oziroma 
razporediti vse izbrane grafične elemente, določiti, katere grafične elemente še dodati in kako 
vse prilagoditi, da bi dobili usklajeno celoto. V začetni fazi oblikovanja smo se odločili, da bo 
revija imela svoje tri uporabne, osnovne, prepoznavne barve, to so rdeča, siva in črna, ki so tudi 
prikazane na prepoznavnem logotipu. Ideja je bila, da se skozi celotno revijo prikažejo elementi 
in detajli v identičnih barvah. Zaradi tega smo na začetku oblikovanja pri paginaciji prikazali 
rdečo packo (slika 19).  
 
Slika 19: Paginacija revije v začetni fazi oblikovanja. 
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Po večjih pregledih in opažanjih smo ugotovili, da je rdeča packa sicer zanimiv grafični 
element, vendar za našo revijo ni ustrezen, ker zahteva veliko beline in malo drugih grafičnih 
elementov okoli sebe. V reviji je veliko grafičnih elementov že z osnovnimi elementi, ki jih 
mora vsaka revija imeti na strani. V fazah oblikovanja revije smo paginacijo prestavili z vrha 
strani na spodnji del strani, pod paginacijo izbrisali sivo linijo in spremenili pisavo naslova 
revije, čeprav smo se v končni različici odločili, da bo naslov pri paginaciji ostal v pisavi 
besedila revije, ki ga vidimo zraven številke strani. S tem smo dobili veliko bolj urejeno 
paginacijo in strani ter tudi celotno revijo (slika 20).  
 
Slika 20: Končni videz paginacije. 
Sledilo je oblikovanje naslovne strani. V začetni fazi naj bi naslovna stran vsebovala predvidene 
napovedi najpomembnejših delov na razstavah, prikazanih znotraj revije. V nadaljevanju 
oblikovanja smo ugotovili, da je za umetniške revije estetsko boljše, če je naslovna stran 
preprosta in prikazuje samo določeno fotografijo ene izmed tem, ki so predstavljene v 
notranjosti. Štiri faze oblikovanja so prikazane na sliki 21. Fotografija naslovne strani je 
ustrezno izbrana in sem jo posnela sama. V glavi je naslov, v levem zgornjem kotu je logotip, 
pod naslovom pa so osnovne informacije, ki naj bi jih vsaka naslovna stran revije vsebovala, to 




Slika 21: Videz naslovne strani skozi faze oblikovanja.  
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Glavi naslovnice smo s spremembo barve logotipa in pisavo naslova dali novo obliko. Barve 
logotipa smo spremenili tako, da je bila siva barva črke S na začetku 50-odstotno, potem 30-
odstotno in na koncu 20-odstotno črna. Črko G smo pustili 100-odstotno črno, pri črki L smo 
barvo spremenili, na začetku je bila C-0, M-100, Y-100, K-0 %, pri končnem rezultatu pa C-10, 
M-100, Y-100, K-10 %, tako da je dobila temnejši odtenek. Oblika logotipa je bila drugačna 
samo v prvi fazi, z drugo pa smo bili popolnoma zadovoljni in smo jo obdržali (slika 22).  
 
Slika 22: Spreminjanje logotipa revije skozi faze oblikovanja.  
Pri naslovu revije smo kot eno izmed prvih sprememb spremenili pisavo. Prva pisave je bila 
circle, v končni verziji pa riesling. Poleg pisave smo tudi naslovu spremenili barvo, in sicer iz 
sive v rdečo. Rdeča barva naslova je enaka kot barva črke L v logotipu, pri čemer smo odstotek 
odtenka CMYK spreminjali na enak način kot pri črki L v logotipu. Vsem črkam naslova smo 
v ozadju dodali črno senco, s čimer naj bi pisava postala bolj vidna (slika 23). 
 
Slika 23: Naslov revije, spreminjan skozi faze oblikovanja.  
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Za notranje in zunanje ovitke revije smo predvideli, da so preprosti in imajo vlogo kot reklame, 
brez veliko besedila in večjega števila grafičnih elementov (sliki 24 in 25). V tej izdaji revije 
smo za naslovno stran, drugo stran in zadnjo stran izbrali moje fotografije, narejene na razstavi 
študentov. Na predzadnji strani je ilustracija španskega oblikovalca Pabla Helguere.  
 
Slika 24: Zunanja stran ovitka revije. 
 
Slika 25: Notranja stran ovitka revije.  
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Oblikovanju notranjih strani smo posvetili največ časa. Obliko pisave oziroma vse grafične 
elemente smo večkrat premikali in spreminjali. Na sliki 26 vidimo spreminjanje celotne pete 
strani v reviji skozi proces oblikovanja. Težave so se pojavile, ko smo ugotovili, da izbrana 
pisava nima šumnikov, samo besedilo pa jih je vsebovalo, zato je bilo treba prvo izbrano pisavo 
avantgargotItctee zamenjati s pisavo tw cen mt. Isto pisavo smo v končni različici revije 
uporabili za naslove, paginacijo in podnaslove, vendar v krepki in kurzivni obliki. 
 
Slika 26: Urejanje pete strani revije skozi faze oblikovanja.  
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Pri končanih notranjih straneh smo elemente leve in desne strani poravnali tako, da 
predstavljajo eno celoto, čeprav je vsaka stran celota posebej. Skozi proces smo celotni izgled 
revije nekaj krat spremenili, pri čemer je med prvo skico in končno verzijo precejšnja razlika. 
Likovnemu oblikovanju in iskanju pravilnih grafičnih elementov ter njihovi postavitvi smo 
namenili veliko časa. Ugotovili smo, da je veliko grafičnih elementov dobro videti posebej, v 
celoti z drugimi grafičnimi elementi pa dajejo slab vpliv celoti. Skozi proces oblikovanja smo 
ugotovili kako pomemben grafični element je belina. Reviji daje čistejši ter bolj privlačen videz 
in tako za bralca ni utrujajoča. 
Proces oblikovanja je bil zahteven, zapleten in zelo zanimiv. Če bi šli ponovno skozi enak 
proces, bi celotna revija verjetno dobila drugačen videz. Raziskovanju in fotografiranju bi lahko 
posvetili več časa. Ugotovili smo, da so za veliko boljši videz celote zaslužne večinoma majhne 
spremembe. Seveda bi lahko pri oblikovanju revije Glasilo likovnega sveta veliko stvari 
drugače naredili, boljše ali slabše, vendar je pomembno, da smo s končnim izdelkom 
zadovoljni. 
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5 ZAKLJUČEK  
Naš cilj je bil ustvariti umetniško revijo, s katero bi na našem področju ponudili novosti in bi 
mesečno obveščali ciljno skupino o prejšnjih in prihajajočih razstavah. Naša glavna naloga je 
bila revijo dobro in lepo oblikovati.  
Za likovno oblikovanje revije lahko rečemo, da je zapleten proces. Treba je pridobiti celoten 
material, kot so podatki o aktualnih razstavah, fotografije na razstavah, besedilo o razstavah, in 
šele potem vse to urediti ter dobiti harmonično, lepo oblikovano celoto. Pri tem mora 
oblikovalec ostati pozoren na oblikovalska načela pri uporabi glavnih grafičnih elementov.  
Do končnega izdelka je bila dolga pot – pot z različnimi spremembami koncepta, pri čemer so 
bile določene spremembe velike, določene pa manjše. S končnim izdelkom smo zadovoljni, 
veliko stvari pa bi seveda lahko naredili tudi drugače, vendar pa ni nujno, da bi s še več 
spremembami dobili boljši rezultat.  
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